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 i 
KATA PENGANTAR 
 
Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 
karena atas kasih, berkat, perlindungan, penyertaan dan anugerah-Nya 
sehingga penulis dapat mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker di 
Puskesmas Peneleh Surabaya pada tanggal 20 November - 02 Desember 
2017 dengan baik. Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini disusun 
untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Apoteker di Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.  
Penulis menyadari bahwa kegiatan PKPA dan penyusunan laporan 
ini dapat teselesaikan dengan baik karena bantuan dan dukungan dari 
berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena 
itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Kepala Puskesmas Peneleh Surabaya, Ibu drg. Susilorini yang 
memberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman praktek di 
Puskesmas Peneleh. 
2. Apoteker Penanggung jawab dibagian Unit Obat/Apotek di Puskesmas 
Peneleh, Bapak Deny Budi Legowo, M.Farm., Apt yang telah 
memberikan bimbingan dan ilmu selama PKPA di Puskesmas Peneleh. 
3. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya, Ibu Sumi Wijaya, S.Si., Apt. 
4. Kepala Program Studi Profesi Apoteker UKWMS, Ibu Elisabeth 
Kasih, S.Farm., M.Farm.Klin., Apt. 
5. Koordinator PKPA Puskesmas sekaligus Dosen Pembimbing, Ibu Dra. 
Siti Surdijati, MS., Apt yang telah memberikan pengarahan dan 
masukan selama PKPA serta menyediakan waktu untuk berdiskusi. 
6. Asisten Apoteker di Unit Obat Puskesmas Peneleh, Ibu Nur Inna yang 
telah membagikan ilmu selama PKPA. 
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7. Seluruh pihak Puskesmas Peneleh yang telah membantu kelancaran 
praktek yang tidak dapat disebut satu per satu.  
8. Orang tua Penulis yang selalu mendukung dalam doa dan materi dan 
selalu memberikan semangat dan motivasi dalam pelaksanaan PKPA 
9. Teman-teman Nusantara Gembira yang selalu menyemangati, Ade 
Letelay, Dewi Wulandari, Dwi Augusnita, Made Uthari, Putu 
Krisnayanti, Yuni Tungga, dan Sondha Tabita 
10. Teman-teman Program Studi Apoteker Angkatan XLIX Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah saling menyemangati 
dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. 
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu untuk setiap 
dukungan, semangat, dan bantuan yang telah diberikan kepada 
Penulis. 
Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. 
Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat Penulis 
harapkan untuk perbaikan dimasa mendatang. Akhirnya, semoga 
laporan PKPA ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. 
 
 Surabaya, Desember 2017 
 
Penulis 
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